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dt I O A N A G Â R B 1 C E A N U 
Unul dintre relele cele mai răspândite 
in zilele de astăzi e că uităm şi nu mai 
voim să recunoaştem pe prietenii de- acasă, 
şi alergăm după alţii străini. Mai de mult 
nu era aşa. Fiecare sat îşi avea un prieten-
doi la el acasă, şi aceştia erau întrebaţi, 
dela ei se cerea sfat şi povaţă In lucrurile 
mai grele ori in trebile mai încâlcite. Ou 
deosebire românii din fosta împărăţie 
anstro-ungară aveau în fiecare sat aproape, 
an preot şi un învăţător, cari, ca oameni 
mai luminaţi, erau sfătuitorii ascultaţi de 
săteni. Sau era încă şi un notar, sau un 
medic român. Dar câte un preot cel puţin 
au avut satele noastre din tot cuprinsul 
românismului, şi cinstirea şi ascultarea lui, 
până bine de curând a fost în mare vază. 
Ba mai erau în ţările româneşti, în Basa­
rabia, atâţia boeri buni şi cu dragoste 
către popor, cari erau adevăraţii lui po-
văţuitori. 
Pe aceşti prieteni de-acasă, la înde­
mână între orice împrejurări, poporul no­
stru i-a ţinut în cinste cuvenită până a-
proape de zilele noastre. — De bană 
seamă obiceiul vechia e tare încă şi azi, 
In anele sate. 
Dar în multe s'a stricat, şi prietenii 
de-acasă sunt daţi uitării de către popor, 
şi aleargă la străini, la oraşe, după sfaturi. 
Pe vremuri duşmanii noştri vedeau o 
mare tărie a noastră în aceste legături su­
fleteşti dintre sătenii români şi aşa numiţii 
conducători ai lor fireşti. Rostul omului 
ca carte mai multă, cu educaţie mai înaltă, 
in mijlocul poporului chiar acesta este: 
de a fi îndrumători şi conducători. Intr'o 
ţară bine organizată, orice sat e ca o 
companie dintr'o armată, care ştie ce vrea 
şi ştie cum să lucreze, învăţată de capo­
rali şi plutonieri. 
Caporali şi plutonieri au fost malta 
vreme aceşti cărturari ai satelor, ieşiţi 
şi ei dintre ţărani, din rândurile celor mulţi. 
Şi ne-am adeverit, cu adevărat, ca o 
oaste disciplinată şi bine condusă, până am 
dat cinstea şi ascultarea cuvenită priete­
nilor de-acasă, oamenilor cu mai malta 
învăţătură, pe cari i-am avut la îndemână. 
Pricinile cari 'au dus la înstrăinarea 
poporului de conducătorii lai fireşti, vor 
II ele mai multe. Dar cele de căpetenie, 
fi pe cari trebue aă le înlăturăm, ni-se 
par a fi următoarele: 
întâi şi mai întâi politica, vârâtă ea 
puterea până'n mărnntaele satelor. In local 
fruntaşului cultural de pe vremuri a venit 
la modă fruntaşul politic. Şi acesta, cel 
mare, cel cu răspundere, nu stă la sat, ci 
la oraş. £1 a luat rolul fruntaşilor natu­
rali, fireşti ai satelor. Dar acest fruntaş îşi 
are, de obiceiu, interesele lui, nu ale sa­
tului, şi-şi pune în sat un delegat, care e 
exponentul acestor interese. De obiceiu 
preotul ori învăţătorul, sau medicul nu se 
înjoseşte să primească el acest rol. Şi 
atunci fruntaşul politic iscodeşte în sat un 
fruntaş al său, delegat, om de încredere 
al său, care în chip firesc trebue să ajungă 
în ceartă cu intelectualii satelor, cari au 
la inimă interesele comunei întregi, nu ale 
unei clici. 
Şi atunci fruntaşul politic dela oraş, 
ajutat de delegatul său în sat, începe să 
facă cu ou şi cu oţet pe intelectualii sa­
telor, şi-i face de două parale în faţa mul­
ţimii, pierzându-şi autoritatea. 
In al doilea rând: mulţi dintre căr-
cărturarii conducători fireşti, s'au făcut ex­
ponenţii omului politic dela oraş, servind 
interesele acestuia, nu ale satului, şi aşa 
şi-au pierdut, din vina lor, autoritatea de 
altădată. 
In al treilea rând: şi dacă na s'au 
făcut coade de topor pentru interesele 
cutărui politician, mulţi fruntaşi ai satelor, 
din pricina traiului greu, şi-au văzut mai 
m ul t de interesele lor. 
Şi al patrulea: azi avem mulţi plu­
gari cu capul mare, cari nu se dau pe 
nici un domn. Aceştia încă au săpat au­
toritatea cărturarilor dela sate. 
Sunt însă pricini cari pot fi tămă­
duite, şi e cu totul de lipsă să le curăţim. 
— Altfel ajungem pe sate Ia anarhie. 
S f â n t u l P ă r i n t e d e s p r e s f â n t a 
p r e o ţ i e . Implinindu-se 56 ani dela hiroto­
nirea Intru preot a Sfântului Părinte dela 
Roma, Părintele creştinătăţii a dat o lungă 
epistolă pastorală, enciclică, dopăcnm se nu­
meşte ea, în care ne arată, ce mare vrednicie 
e să fii preot şl ce mare noroc are lumea cu 
preoţii buni. Indemnându-i pe clerici să devină 
preoţi bon), Iară pe preoţi să na înceteze a 
se desăvârşi, dă binecuvântare tuturora. A-
ceaitâ enciclică papală a tradus-o da pe lati­
neşte tn româneşte păr. canonic Dr. loan 
Bălan dela Blaj şl se află de vânzare la toate 
librăriile, ca preţul de 10 lei. 
Intru mulţi ani, Părinte! 
In 12 Februarie 1922 Preafericitul Pă­
rinte Papa Pius XI a fost încoronat de cap 
văzut al bisericii lui Hrisfos. Săptămâna acea­
sta s'au împlinit adecă 14 ani de atunci. 
Preafericitul Părinte Papa Pios XI. 
La începutul unui nou an de muncă, mi­
lioane de sufiete din toate colţurile lumii ÎI 
urează sănătate şi puteri pe cari să le împră­
ştie in siujba binelui şi a adevărului. Săraci 
din Rusia cari au scăpat din ghiarele foamei 
datorită Lai, tineri cari au lăpădat drumurile 
greşite apucând pe cele bune datorită învăţă­
turilor Sale, şi popoare încă aproape sălbatice 
din Africa, Australia sau Asia, cărora li-s'a ară­
tat lumina cea adevărată a evangetlei, de către 
misionari trimişi de El. 
Ii facem şl noi Românii aceeaşi urare 
căci binefacerile Sale s'au revărsat din belşug 
şi asupra noastră. Şcoalele din Blaj, palate 
măreţe, stau mărturie despre înţelegerea P r e a ­
fericitului Părinte faţă de noi. Dintre zidurile 
ridicate, în cea mal mare par te datorită Lai 
pornesc an de an tineri şi t inere, pornesc îm­
bogăţiţi la minte şl la suflet ca albinele când 
întră în coşniţe. Cu această zestre,__împodo-
besc zestrea neamului întreg, în orice sicjb'e 
ajung. 
Dar binefacerile Preaterlcltulal Părinte 
pentru noi Românii na s'aa oprit la Blaj. Ifa 
putem enumara aici tot ce a sămănat bună­
voinţa Sa în alte părţi ale ţăr i i . Amintim doar 
că a ridicat la Roma an seminar aanaţe p a s -
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Ua tinerii români cari vreau să studieze acolo. 
Mare cinste pentrn noi să avem un seminar 
al nostru, românesc, în cetatea urmaşilor Iui 
Petru. E un colţ de ţară aşezat în „cetatea cea 
veşnică". 
Acum, când începe an nou de muncă, şi 
când se apropie şi sorocul deschiderii sărbă­
toreşti a seminarului românesc din Roma, 
înălţăm pentru El un fiesc gând de rugă spre 
Ceriu. 
Tâlcuirea evangheliei duminecii 
Dumineca lăsatului sec de 
carne (Matei 25, 3 1 - 4 6 ) 
In această duminecă biserica porun­
ceşte să se citească evanghelia despre ju­
decata din urmă, fiindcă este cea din urmă 
duminecă a câşlegilor şi oamenii fac acuma 
mai multe păcate ca de obiceiu, luându-şi 
oarecum rămas bun dela dulce. 
31. Zis-a Domnul: „ Când va veni 
Fiul omului întru mărirea sa, şi 
toţi îngerii cu dânsul, atunci va 
şedea pe scaunul măririi sale 
«Intru mărirea sa«, căci mai întâi a 
venit sărac, neavând nici unde-şi pleca 
capul; a doua oră va veni Intru mărirea 
sa, adecă întru mărirea care i-se cuvine 
unuia născut al Tatălui. Se numeşte >FiuI 
omului«, fiindcă va veni ca Mesia, ca să 
judece vii şi morţii, căci »Tatăl pe ni­
meni nu judecă, ci toată judecata o a dat 
Fiului< (Ioan 5, 22) >şi putere a dat lui, 
judecată şă facă căci Fiul omului este< 
(Ioan 5, 27). Va veni ca rege al ceriu-
rilor, de aceea vor veni toţii îngerii cu 
dânsul. îngerii însă nu vor fi numai de 
paradă, ci vor lua parte activă Ia jude­
cată, ducând îa îndeplinire osânda dictată 
de înfricoşatul Judecător: »Aşa va fi şi 
la sfârşitul veacului, vor ieşi îngerii şi vor 
despărţi pe cei răi din mijlocul celor 
drepţi, şi-i vor arunca pe ei în cuptorul 
cel de foc: acolo va fi plâns şi scrâşnirea 
dinţilor* (Matei 13, 49—50). >Şi va tri­
mite pe îngerii săi cu glas mare de trâm­
biţă, şi vor aduna pe aleşii lui dela patru 
vânturi, dela marginile ceriurilor până la 
sfârşiturile îor« (Matei 24, 31). 
3 2 , şi se vor aduna înaintea lui 
toate neamurile şi va despărţi pe ei 
unul de către altul, cum alege păs­
torul oile din capre. 
Evanghelia este pentru toţi oamenii, 
dupăcnm ie-a şi poruncit Isus apostolilor 
săi: >Drept aceea mergând învăţaţi toate 
neamurile*. De aceea se vor şi aduna 
înaintea lui toate popoarele, cu atât mai 
ales că Isus a făgăduit: »Şi se va propo­
vădui această evanghelie a împărăţiei in 
toată lumea, întru mărturie tuturor nea­
murilor, şi atunci va veni sfârşitul. 
33. Şi va pune oile deadreapta 
sa, iară caprele deastânga. 
Această despărţire va fi uşor de făcut, 
fiindcă atât de mare va fi deosebirea între 
cei buni şi Intre cei răi, ca intre oi, cari 
sunt de regulă albe şi blânde şi între 
capre cari de obiceiu au lâna nesgră şi 
sunt neastâmpărate şi sălbatece. Acelaşi 
lucru II spune Domnul, cu alte cuvinte, şi 
la Ioan 5, 29: >şi vor ieşi ceice au tăcut 
bune întru învierea vieţii, iară ceice au 
făcut rele întru învierea osândirei*. Cape 
cei buni îi va aşeza dea dreapta, iară pe 
cei răi dea stânga, se explică aşa că 
dreapta totdeauna a fost considerată parte 
norocoasă, iară stânga nenorocoasă. Când 
i-s'a arătat îngerul lui Zaharie în biserică, 
a stat dea dreapta altarului tămâierii, iat» 
când au mers muierile mironosiţe cu rn\, 
resme la mormânt, Intrând în mormânt 
an văzut pe un tânăr şezând deadreapta, 
îmbrăcat în veşmânt alb. ' 
34. 'Atunci va zice împăratul 
celor deadreapta lui: veniţi binecu. 
vânfaţii părintelui meu de moşteniţi 
împărăţia care e gătită vouă dela 
întemeierea lumii. 
Cei deadreapta se numesc binecuvân. 
taţi, fiindcă Tatăl i-a binecuvântat
 C o 
toată binecuvântarea spirituală (Bfeseni \ 
3). Şi acuma urmează motivarea sentinţei' 
cum se face Ia orice judecătorie. 1 
35. Căci am flămânzit şi mi-aţi 
dat de am mâncat} însetoşat-am ş{ 
mi-aţi dat de am beut} străin atn 
fost şi m'aţi primit; 36,, gol şi m'aţi 
îmbrăcat} bolnav am fost şi m'aţi 
cercetat} în temniţă am fost şi aţi 
venit la mine". 
Să nu se creadă că la judecata din 
urmă se va cerca numai dacă am împlinit 
faptele îndurării. Acolo se vor cerca toate 
laptele şi gândurile noastre. Şi dacă Isus 
aici pune mai mare pond pe laptele în­
durării, o face, ca să arete, cât de mult 
ţine el la săraci şi necăjiţi, cât de mult 
ţine la dragostea care trebue să stăpâ­
nească între creştini. >Din aceasta vor cu­
noaşte toţi că sunteţi ucenicii mei, de veţi 
avea dragoste între voi« (Ioan 13, 35), 
37. Atunci vor răspunde lui 
drepţii si când: „ Doamne, când te-an 
văsuţ flămând, şi te-am hrănit, sat 
însetat şi ţi-am dat de ai beut? 38, 
Sau când te-am văsuţ străin, şi te-am 
primit} său gol şi te-am îmbrăcat! 
39. Sau când te-am văsuţ bolnav sau 
in temniţă, şi am venit la tine?" 
Cei aleşi se vor mira de această mo­
tivare, fiindcă ei le-au făcut toate cele 
înşirate săracilor, şi nu lui Isus. 
40. Şi râspunsând împăratul m 
Foita „UNIRII POPORULUI1' 
Să nu iei numele lui Dum­
nezeu în deşert 1*) 
Iubiţi creştinii 
Ua om necredincios voiad să fis spiri­
tual (ou duh, glumeţ) a zis: „Dasă este Dum­
nezeu, de es nu şi-a seris sumele p s bolta 
ssreassă, @u litere mari, să-1 vadă toţi? Atunci 
de sigur nu ar mai fi pe pământ oameni ne-
crediseioşi!..." 
Aşa vorbea acaredinaioaul. 
Dar a uitat să spună, c i îa ce limbă ar • 
dori să-şi serie Dumnezeu numele pe frumoasa 1 
boltă înstelată? Româneşte? Dar atunci ar în­
ţelege numai v re -o 20 milioane de oameni. 
Dar se va fi cu restul de 1900 milioane? Să 
scrie la limba francezi , engleză, italiană, ger­
mană? Şi atunci nu ar înţelege ceilaţil..." 
„Apoi să-şi scrie numele îetr 'o limbă, îa-
tr 'un graiu, pe sare toţi să-1 înţeleagă!", ar putea 
zice cineva. 
Aşa e binel Dar —- Fraţilor! —- este oare 
graiu, pe care să-1 Înţeleagă fiecare om? Di» 
es te : ordinea, disciplina, măsura, finalita­
tea (ssopul), exactitatea (punctualitatea). Iată 
*) Publicăm aici un» dintre frumoasele predici 
ale păr. prof. Dr. T. Toth ia traducerea păr. protopop 
Emil Tătar dela Diciosânmărtin, despre cari am vorbit 
în numărul trecut al gazetei noastre. 
graiul înţeles de toţi! Şi în felul acesta Dum­
nezeu într' adevăr şi-a şi scris numele pe 
ceriu; armonia minunată a uriaşelor corpuri 
esrcşti , ca aleargă prin Univers, vestsse mă­
rirea lui Damaczsu înh'o limbă ps csre o în­
ţelege orie® om şi îa privirea căruia orumpe 
dia inimă irakul lui B?athovsn (cel mai marc 
compozitor din veacul X*X): PR T/mc te mărese 
Crsatorule cs rss , eâutccul sfânt al Udversului , 
ecriul, pământul, milioanei® de stele şi rugă­
ciunea inimilor curate. 
Numele sfânt şi sublim al atotputer­
nicului Dumnezeul Ds mii de veacuri, a>nu-
snărate stele preamăresc numsic Iul Dumnezeu, 
iar emul cu vieeţa s s u r t l — îşi pleacă fruntea 
ia abzul numelui caiui Sfânt, dela începutul 
vieţii omeneşti! — îa limba noastră — şi !n 
toate limbile din lume — este un nume, care 
osugâ Io o deosebit, între toats celelalte nume. 
Es ts un nume sare stăpâneşte toată gândirea 
noastră, e scr is cu litere neşterse î s milioane 
de suflete. Numele acesta c: numele cel sfânt 
al lui Dumnezeu \ Nu veţi afla popor, oricât 
de primitiv, care între cunoştinţele sale să nu 
aibă conceptul lui Dumnezeu. Nu ette limbă, 
orieât de aedssvoltată, ta tezaurul lexical (toate 
cuvintele câte le are) al căreia, să nu se cu­
prindă numele lui Dumnezeul 
Numele sfânt al lui Dumnezeul 
Şi — după astfel de considerente — am 
crede, că nu este om, care să nu ţină îa cea 
mai mare cinste acest l ume! Am crede, că 
orice făptură nu poate rosti acest aume, decât 
Ia cea mai mare cinste şi evlavie. 
Şi totuşi — Fraţ i lor 1 — au ests aşaJOfflii! 
arc s.r.sl privilegiu trist, încât poete târî îi 
noroiu şi acest nume prea sfânt şi pentru » 
seca Dums5zr>n a fost silit să se îngrijsastl 
ds a pil rărea numslui S iu , prin o gorunii 
deosebită. 
Porunca a doua djtm^szseassă z iss : SI 
nu iei numele lui Dumnezeu în deşert] SI 
vcdsm, c e o p r e ş t e ş i c e a ş t e a p t ă d e l a no! 
p o r u n c a a c e a s t a ? 
I, CI Conţinutul porusei i a doua e lini' 
p e d e : N u e i e r t a t s ă p o m e n i m nume l t , 
s f â n t a l u i D u m n e z e u , d e c â t c u c ins te i 
c e a m a i m a r e ! Oricine pomtBeşte nurnel 
lui Dumnszeu ori din urS, ori din uşurătăţi 
or i dia mânie, pă?ătu*şts împotriva porunr 
— deşi nu p® o formă de greu. . ij 
Sunt oameni infami (înfieraţi de legi |< 
ds toată lumea), cari îşi află o bucurie disfc 
l isă ia sudalmă, assştia sunt csi r&svrătiţi 10 
potriva lui Dumnezeu, despre aceştia voiu vor) 
Ia partea întâi a cuvântării. Sunt apoi mul 
—- cei mai mulţi dintre hulitori, cari îfijuJ 
numai dist manie, — despre assştia îa part» 
a doua. 
1. R ă s v r ă f i t l i 
A) Scriitorul g r se Plutarh, tntr'o cart» 
sa, povesteşte despre ua taur, ears vorbe» * 
ua om şi toţi se mirau de aceasta. Azi în**' 
Fraţi lor I — e chiar î s torg: sunt oameni««' 
vorbesc ca un taar înfuriat şi uimeai »n ' 
mai miri. 
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aice lor: „adevăr sic vouă, întrucât 
aţi făcut unuia din aceşti fraţi mai 
mici ai mei, mie mi-aţi făcut". 
Din aceste cuvinte putem deduce, 
cât de mult numără înaintea Domnului 
milostenia şi peste tot laptele îndurării. 
4 1 . Atunci va sice şi celor dea 
stânga lui: „duceţi-vă dela mine 
blăstămaţilor în focul cel de veci, 
care e gătit diavolului şi înge­
rilor lui. 
Drepţii au fost numiţi »binecuvântaţii 
părintelui meu«, fiindcă toată binecuvân­
tarea dela Tatăl vine. Pe cei răi li nu­
meşte »blăstămaţi«, fiindcă blăstămul a-
cesta şi l-au atras asupra lor prin faptele 
lor cele rele. >Focul cel de veci* este 
iadul, care nu e gătit pentru oameni, ci 
pentru diavolul şi pentru îngerii lui. Dacă 
însă unii oameni slujesc numai diavolului, 
neabătându-se dela el până la sfârşitul 
vieţii lor, de sigur că vor merge şi ei în 
iad. Urmează apoi aceeaşi motivare ca şi 
drepţilor. 
42. Căci am flămânzit şi nu mi-aţi 
dat să mănânc; însetoşal-am şi nu 
mi-aţi dat să beau; 4 3 , străin am 
fost şi nu m'aţi primit/ gol şi nu 
mi!aţi îmbrăcat/ bolnav şi în temniţă 
şi nu m'aţi cercetat". 
Nenorociţii de păcătoşi şi nepocăiţi 
vor încerca atunci a se scuza, însă scuza 
lor nu va fi ca a unor oameni umiliţi, ci 
obraznică şi spusă cu mândrie, păcâtuind 
deci chiar şi atunci, în faţa dreptului ju­
decător. 
44. Atunci vor răspunde lui şi 
ei, zicând: „Doamne, când te-am 
văzut flămând, sau însetat, sau 
străin, sau gol, sau bolnav, sau in 
temniţă, şi nu am slujit ţie? 
Insă această scuză nu le va ajuta 
câtuş de puţin, căci 
45. Atunci va răspunde lor, zi­
când: „adevăr zic vouă: întrucât 
nu aţi făcut unuia dintre aceşti mai 
mici, nici mie nu mi-aţi făcut". 
Urmează executarea sentinţei: 
46. Şi vor merge aceştia în munca 
de veci, iară drepţii în vieaţa de veci. 
Ceeace e grozav in pedeapsa aceasta, 
e faptul că e veşnică, şi că aşadară nu se 
va sfârşi nici odată, nici odată. 
* * 
Aşadară prin faptele Indurării ne putem 
asigura viaţa şi fericirea de veci. Ce uşor lucru 
este acesta şi totuşi aşa de puţini le săvârşesc 1 
— Vai şi amar de bogaţii fără milă! Pe cât 
sunt acuma de îngânfaţi, pe atât vor fi atunci 
de desconsideraţi. — Veşnicia iadului să-i în­
spăimânte pe cei răi, iar veşnicia raiului să-i 
Îmbucure pe cei bunii 
P ă r i n t e l e lul lu 
Religia în alte ţări 
In Japonia 
Iasă din 1929 in Japonia exista o 
lega prin mx® sa oprea predarea îavâţimân-
tului religios în şcolile statului. Rsi gia er>. 
eoxsider&tfl drept un „iraprieiu de folos numai 
bi t râai îor şi celor săraci au spiritul". 
A:um câteva luai tată, prin Noemvrie 1935, 
ministrul iastrueţiuaii public», a dat o scri­
soare in care spuse lămurit că de acum întreg 
iaviţSmâetul şcolar va trebui să aibă o baza 
religioasă, d;eâ vrea să cora tpuad i scopului 
de educaţie: formarea caracterului moral ai 
fi se in i i individ. 
Aseastfl schimbare în bîae se datoreste 
în mare parte Iade maurilor unui comitit for­
mat din mai maSts tnslte personalităţi şso-
lara dia Jupoaie, eare au arătat @e rezuU&ts 
bune poate da religia In edusaţîe. 
De acum îaaiate, în to»te şcolile dia Ja­
ponia, se va da un m«re sprijin dcsvoltârii 
sentimentului r e l igo i . Alături de filozofie, se 
vor sprofusda şi ehestiusiie de r«lig>c iar în-
văţarsa istoriei a*ţioaaie, va sublinia in-
flaeaţa pe care religia a avut-o asupra cul­
turii ţării şi la formarea marilor oameni. 
Ia şcoli, se vor pune in mâi&ile şsoîarilor 
cărţi din cari vor învăţa lueruri religioase, 
se vor citi biografiiiic mari lor gâaditori al bi-
eorisii, iar sărbătorile comemorative ale ea-
lor morţi, exsursiile şi călătoriile preeum şi 
soafertaţele ţinute de oameni de-o moralitate 
resunoscută, vor servi ia educarea sentimen­
tului religios al ttaeretului. 
Ia oe priveşte erestersa religioasă a t i­
neretului, a ta putea lua pildă dala Jipoaszi, 
iaersştinaţi după aoi. Acest popor, osre se 
pare să a găsit drumurile adevărate eari duo 
la mărire şi putere, îţi îmbogăţeşte sufletul 
tot mai mult cu învăţăturile zi virtuţile ergş-
tinismului. Şi locul lor sub soare creşte, îm­
preună eu vaza ds care se bucură în faţa ce­
lorlalte popoare. 
In China 
Ia ceatrul oraşului Shanghai, se ridică o 
casă ca şapte etaje deasupra sSrora se gă­
seşte o statute consacrată „Sfintei Inimi'. A-
aessta este casa unui medic ch/'aez aumit: 
Hoh Lce-Chung, mare bmefăeător ©atolie. 
A fost convertit la catolicism acum d o u i -
zaîsî do aai şi tot atuaoi a obţiaut dela viea-
riatul apostolic ta voirea de-a avea în ea sa 
sa o capelă particulară unde s i se poată ce ­
lebra sfânta liturghie Ia fleeare zi de sărbă­
toare. Uaul diatre preoţii oari <3crsst«azi a-
censtă capelă spuae că atmosfera de pietate la 
oare trasate familia assasta ch iaez l , ras min­
tă şts ardoarea primelor t impuri ale creşt i­
nismului. 
E x a m e n e da l i c e n ţ ă . Săptămâna t re­
cută s'au dat la Blaj, la Academia de teologie, 
examene de licenţă. Comisia examinatoare a 
avut ca preşedinte pe Rvs. Dr. Augustin Tă ­
tar, rectorul Academiei. S'au prezentat nonă 
candidaţi dintre cari au fost decl&raţi reuşiţi 
opt. 
E aproape de neenzut , că sunt oameni, 
cari Î n j u r ă p e D u m n e z e u , n u d i n m â n i e 
o r i d i n n e p r l c e r e , c i d i n u r ă d i a v o l e a s c ă , 
c n v o i a ş i c u m i n t e a l i m p e d e . Suat rsc 
credincioşi, cari injurfi ps Dumnezeu, despre 
oare zie, e i nu est t , înjură diavol, dtspre 
care dsasemeaea au ered c i există. Iajurfi pe 
Fecioara Măria, sfiaţii, tainele... 
Sunt oameni învăţaţi, suiţi, scriitori ves­
tiţi, cari îşi găsesc placarea în defăimarea şi 
batjocorirea lui Dumnezeu, p tn t racâ de au ar 
avea plăcere, au ar fi capabili sâ spună hule 
aşa de Îngrozitoare Ia scrierile lor... 
Către a se şti blaafemi aeerediacioşi n'avem 
nioi ua ouvâat: limba acestora aumai moartea 
e ia stare să le-o înfrâneze şi amuţeassă. 
Dar, în schimb, aşi avea câteva cuvinte 
către creştinii cari tajură. 
Pentrucă aflăm şi Intre creştini, bla&femi 
răsvrătiţi. Oameni sdrobiţi şi amărîţi de greu­
tăţile vieţii, ered — şi foarte greşit — eă îţi 
uşurează soarta şi inima, daeă se răsvrătese 
Împotriva lui Dumaezea, acestora aşi dori să le 
arăt lămurit, ee fac c ină înjuri pe Dumnezeu. 
B) D a r c h i a r a ş a m a r e p ă c a t e s u ­
d a l m a ? — va Întreba ciaeva. 1« definitiv , nu ­
mele" e ceva lueru mortl Ori, ehiar aţa lueru 
mare să fie vătămarea numelui lui Dumnezeu? 
a) Fraţilor] Mumai dac i cetim tn Între­
gime eele zeee poruaci, atunci vsdcm, c i su­
dalma rost i ţ i cu voia, dia uri fa t i de Dum­
nezeu, e p ica t eu mult mai mare, deeât a'ar 
f irea la prima privire. 
L i aioi a alti poraaei dia eela zece p«-
ruaci au a adus Dumnezeu olauzulâ ( nchuiere, 
adaus) ameninţarea pedepsei, ea la porusea a 
doua. Porunca aceasta, îa întregime, dup§ cartea 
U-a lui Moise, sumă a ş a :
 nSă nu iei numele 
Domnului Dumnezeului tău în deşert; căci 
Domnul nu lasă nepedepsit pe acela, care 
ia în deşert numele Domnului Dumnezeului 
său! (Ex 20. I.) 
Şi au Mumai Testamentul Vechili ci şi cel 
nou pretinde cinstirea numelui lui DUOHKZSU 
In rugiciuaea Tati i Nostru, îndată după a-
grăire zicem: „Sţinţească-se numele tăuI" 
Şi de aiei ineă vid că au om a faeut „Tatăl 
Nostru". PiBtrucfi daeă l-ar fi făcut oamenii, 
de sigur e i l-ar fi făcut -aia: „Tatăl nostru, 
care eşti îa eeruri, pâinea aoaet r t oca de toate 
zilele dâ-ae-o nou»". Mântuitorul îaiă a cerut 
mai întâi ciastirea aumelui lui Dumnezeu. 
Uneori s t tatreabâ şt oameai mai serioşi, 
oare au s lueru tx«g*rat porunca a doua? 
Oare a fost de lipsă sâ se aducă lege special* 
peatru apărarea aumelui lui D u m o t z e u ? Şi 
Iac i eu o elauzulă aşa de a sp r i ? 
b) D a r , vedeţi, şi aumai după puţini me-
ditarc observăm, eâ aiei e vorba mai mult de­
eât de apărarea unui aume. D« , rostirea ua'ui 
l ume nu a r fi a«a mare păcat* dar tn dosul 
numelui stă persoana, i eârei aume se a-
miateşte şi defaimâad numele, vat imi şi per­
soana. ' >. 
Prin armare eel eare înjuri , nu vată mă 
n o m e l e lui Dumeesca, ci pe însuşi Dumneztu. 
Chiar şi nomele oamenilor suat impor­
tant* şi preţuite laaiatea aoas t r i , «a c i t na i 
ales numale lui Dumnezeu I Suat aume, — de 
cx«mplu: numele pariaţilor, binefăcătorilor, a 
prietenilor noştri, — a eâror s impl i rostire, na 
umple sufletul de emoţie. Cu eât mai marc 
cinste ar trebui să ros teasc i fiecare om nn~ 
msle lui Dumnezeu, care e Tatăl nostru, b i -
acfieătorul c«l mai mare şi prietenul nostru 
cel mai fidel! Nu este copil eare să sufere s i - i 
înjure cineva pe mamâ-sa; nu este ostaş care 
să sufere să înjure cineva înaintea lui pe 
regele său; ba, va spun mai mult: nu este e i i a c 
ear® să sufere să atace cineva pe stăpânul s i n 
— numai latre oameni se g i g e s s de aeeia, eari 
ascultă liniştiţi, cum e batjocorit Tatăl ecrese, 
aumai între oameai se afl i , eari înjură cu ur i 
pe Regele Regilor I 
Spuneţi, ar cuteza cineva sâ rostească 
fără cinste numele sfânt al tui Dumnezeu, 
dacă s'ar gândi, cine e Dumnezeu, pe care 
el cutează să-l înjure t 
Ciae e acel Dumaezcu? — I. CI — e iac 
e Dumaezeu? Câad Moise stătea în genunchi 
înaintea rugului ce a rdea, dar a u se mistuia 
şi a întrebat: ,Doamne, cum tc ehiamă, oare 
e numele tău?" Şi a răspuas Dumaezeu la i 
Moise: „Eu suat, cel ce sunt" (Fao. 3. 14), a-
dieă: Eu suat cel care ^există*, ea suat ,*> 
xlstenţa*, a eărui însuşire este să fie. Orice 
tete a far i de miae în lume, toate sunt t recă­
toare : pot s i fie, pot s i nu fie. Toate saat dia 
motivul, c i eu vreau s i t ic . Şi suat pflai atuaei 
până c i a d voisse. Eu saat izvorul veşaio al 
vieţii: toate suat dela miae, preeum tot piearol 
c dia isror, toată raza a din soare. Damneze* 
\ 
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Franţa a. decorat pe Maiestatea Sa 
Armata română, în rândurile căreia 
au luptat în decursul marelui războiu şi 
ofiţeri francezi, se bucură în Franţa de 
mare vază. Ca semn de admiraţie şi de 
onoare pentru >glorioasa armată română*, 
guvernul francez a decorat pe Maiestatea 
Sa Regele Carol cu cea mai înaltă deco­
raţie ce se poate da unui şef de stat, cu 
aşa numita »Medalie Militară*. 
Decorarea s'a făcut cu pompă aleasă, 
într'o grădină particulară a ministerului de 
războiu. O companie de soldaţi, din cel 
mai vestit regiment al Franţei, purtând 
peste umere panglică galbenă-verde, a de­
coraţiei, aşteptau sosirea Regelui. 
Câţiva miniştri francezi, mareşali şi 
generali, aşteptam în aceeaşi grădină. In­
tre ei se aflau şi dnii Nicolae Titulescu 
ministrul de externe al ţării noastre şi 
Ministrul României la Paris. 
Când Regele s'a dat jos din automo­
bil, îe uniformă de colonel al gărzii regale 
române, cu chipiu înalt şi egreta aibă, pur­
tând legiunea de Onoare, muzica militară 
a cântat «Trăiască Regele*. Compania de 
soldaţi, garda in unitorma strălucitoare, 
miniştri, mareşalii şi generalii au salutat 
împetriţi. 
Maiestatea Sa a salutat apoi îndelung 
drapelul francez. Bătrânul mareşal Fran-
chet d'Esperey, erou din răsboiul mondial, 
sprijinit pe două bâte, moştenire din a-
celaş războiu, s'a apropiat de Maiestatea 
Sa, spunând că >guvernul francez vrând 
să onoreze glorioasa armată română* de-
« Ziditorul atotfuteraiel Dumaezsu e Domnul 
nemărginit! Dumnezeu e Judecătorul drepţi — 
şi tu Frate, amărît şi întristat, pa acest Dum-
aizcu sutszi să-I îsjuri ? 1 
Sşuas — Creştine! — ţl-e grea vieata? 
Ceriul viaţii tale s îatuaecat? Totuşi nu îajura 
pe Dumnezeul Nu te îavinovdţi pe E>! Nu zice, 
— c i pe tine si Dumaezsu te-a părăsit, Qi-a 
uitat de tine, eă nu @ provedinţă, toate se În­
tâmplă ta visata omului, îa voia hizardului 
f i r i nici ua scop! Toate aceste sunt injurhl 
Priveşte deasupra easelor dela oraşe : sute şi 
sute de fire ds sârmă, în toate direeţiile, ce 
Încurcătură! — Iţi vine să crezi. Şt totuşi fie­
care îşi a re rostul săul Nu e aşa, la sfârşit 
toate se Îndreaptă spre un centru, la o casă! 
Uadt? Oamenii nu văd, dar ştiu. Nici eu nu 
văd, dar ştiu, că si viaţa mea şi a fiecărui 
om şi a milioanelor de evenimente ale is­
toriei universale, toate, toate se adună, se 
concentrează în mâinile părinteşti ale lui 
Dumnezeu, cel nemărginit de înţelept 1 Nu, 
nu atacaţi pe Dumnezeu! Fiindcă sudalma pliaă 
de u r i , sudalma cu deplină delibsraţie (cerce­
ta re şi înţelegere) e limba maternă a iadului şi 
fiecare sudalmă e o seflnteie arzătoare eşită 
din iadl 
Fraţilor, nu vătămaţi pe Dumnezeul 
(Partea a doua urmează) 
corează pe Şeful ei cu cea mai înaltă de­
coraţie. Bătrânul mareşal a prins apoi 
>Medalia Militară* de pieptul Regelui. 
Trompeţii au început să sune iar muzica 
intona imnul francez. 
Câteva minute, Maiestatea Sa şi Ma­
reşalul d'Esperey au stat în poziţie 
de drepţi, unul in faţa celuialalt. Regele a 
strâns apoi călduros mâna Mareşalului, şi 
cu aceasta ceremonia decorării s'a terminat. 
Adunarea naţional-fărănistă dela Deva 
Cuvinte spicuite din scrisoarea dlui 
Iuliu Maniu 
Cetăţenii jud. Hunedoara au fost che­
maţi la vot, în curând vor alege un deputat, 
pentru care loc naţional-ţărâniştii au can­
didat pe d. Gh. Pop fost ministru. 
Toţi cei cari sprijină candidatura dlui 
Gh. Pop. şi alte grupări politice, nu numai 
naţional-ţărăniştii, s'au strâns dumineca tre­
cută la Deva, la o mare adunare, prezi­
dată de plugarul Belea Miron. Au fost de 
faţă câteva mii de ţărani şi mulţi fruntaşi 
din alte oraşe. 
S'au ţinut mai multe cuvântări, între 
cari şi aceea a dlui Gh. Pop. D. N. Buta, 
gazetar la Cluj, a cetit apoi o scrisoare a 
dlui Iuliu Maniu, care n'a putut veni la 
adunare. Din scrisoare, care cuprinde sta­
rea de azi a lucrurilor din ţară, spicuim 
următoarele: 
>Fraţi Hunedoreni! Plugarii deopotrivă 
cu muncitorii, intelectualii ca şi meseriaşii 
trăesc azi zile grele, ca niciodată, pline de 
mari lipsuri şi îngrijorări. Câştigul lor nu 
acopere cheltuielile, iar veniturile nu ajung 
pentru traiul de toate zilele. Şi totuşi bi­
rurile sunt mai aspre şi mai nemiloase ca 
oricând. Banul ţării nu are preţ. Totuşi 
produsele ţărănimii de rin din ce în ce 
mai eftine, iar plata muncitorimii este mai 
scăzută ca oricând. 
Intelectualii, meseriaşii, ţăranii şi mun­
citorii nu câştigă atât cât să-şi poată hrăni, 
îmbrăca şi creşte cinstit copiii. 
Ca nicăiri în altă ţară se resimte lipsa 
medicilor şi a medicamentelor cari nu pot 
fi plătiţi iar medicamentele nu pot fi aduse 
din străinătate în lipsă de bani străini, 
cari sboară cu nemiluita in buzunarele prie­
tenilor şi protejaţilor celor dela cârmă. 
Glasul banilor sau al cârdăşiei este adesea 
mai tare decât al legii şi obraznicul mă­
nâncă întotdeauna praznicul. 
In ziare nu se pot publica nici ne­
cazurile celor de rând, nici fără de legile 
celor - ce conduc treburile ţării. Nu se pot 
Înşira nici leacurile boalelor nenumărate de 
care suferă ţara. Votul mulţimii se fură. 
Mulţi slabi de înger sunt ameţiţi cu bani 
şi cu băuturi şi ameninţaţi cu jandarmi iar 
mulţimea cea mare are numai dreptul să 
plătească impozite — dacă are de unde 
şi are libertatea de a intra In cazarma 
ceeace ar face bucuros dar nici măcar 
arma cumsecade nu i- se dă în mână
 Ca 
să-şi apere de duşmani hotarele ţării sj 
glia strămoşească. Românul este iobag
 ş i ; 
astăzi în ţara lui şi este batjocorit In strai. ! 
nătate, pentrucă nu ştie să guverneze şi
 s j 
îngrijească ţara cea mai bogată şi cea mai 
mănoasă din lume. 
In întreaga ţară, dar mai ales In Ardeal 
şi Banat, s'a înstăpânit mizeria. 
A sosit ceasul să fie salvată demni-
tatea naţiunii române şi ca ea să-şi im. 
pună cu orice preţ voinţa. Trebue înde* -
părtat dela guvernul ţării partidul liberal, 
cauza tuturor relelor. El înăbuşă glasul şi 
voinţa poporului, calcă drepturile naţiunii, 
susţine sistemul economic şi financiar în­
vechit care sărăceşte ţara. 
Trebue întronate fără amânare la 
conducerea ţării dreptatea şi bunele mora­
vuri ale creştinătăţii, fără cari nici un 
neam nu poate dăinui. 
Ţărănimea trebue să-şi ia întregul rod { 
al revoluţiei naţionale din 1848 şi din 1918. ! 
Muncitorimea să se bucure de dreptatea 
socială consfinţită prin suferinţă şi mult 
sânge, şi toţi cetăţenii să fie Împărtăşiţi de 
binefacerile democraţiei şi de drepturile 
asigurate prin constituţie. 
Pentru a atinge aceste ţinte naţional-
ţărăniştii, toţi cei din frontul plugarilor şi 
toţi cetăţenii conştienţi din Hunedoara tre­
bue să-şi dea votul pentru candidatul no­
stru d. Ghiţă Pop, fruntaş al partidului 
naţional-ţărănesc, naţionalistul însufleţit şi 
democratul intransigent. El întruchipează 
revolta întregului popor românesc faţă de 
regimul de azi şi dorinţa de luptă îndâr­
jita pentru întronarea unei noui vieţi de 
stat. Toţi trebue să-şi dea votul pentru 
candidatul nostru, drept manifestaţie con­
tra ruşinoaselor stări de lucruri de astăzi 
şi ca o afirmare a voinţei de a le înlătura, 
pentrucă nici o ideologie nu poate fi prac­
tic înfăptuită, câtă vreme nu va fi zdrobit 
regimul de azi al dictaturii, al reacţiunii, 
al falsificării voinţei cetăţenilor, al jafului 
averii publice şi al decadenţei morale şi 
naţionale*. 
Cuvântarea dlui Maniu a fost ascul­
tată cu multă atenţie şi Ia sfârşit publicul 
a aplaudat furtunos. 
Iarna viscoleşte în întreagă \ m 
Zilele de primăvară, cu soare căldn- ' 
ros, cu muguri, flori şi ghiocei în unele 
părţi, au fost privite cu bănuială. Cum se. 
poate ca acum, când încă n'am ajuns în 
toiul iernii, după filele calendarului, să ve­
dem fluturi sburând, se întrebau mai ales 
bătrânii, cari şi-au trăit tinereţea în vre-j 
muri mai puţin schimbâcioase decât cele 
de azi. j 
Dar iată că luna Faur a acoperit cu 
văl alb întreagă ţara. Din Moldova şi Ba­
sarabia unde e ger aspru, din Dobrogea; 
Muntenia şi din toate colţurile Ardealului 
vin ştiri de iarnă In lege. 
In unele părţi mai ales pe coasta Mării 
unde săptămânile trecute se scăldau copîi'i 
şi în şesul Dunării, a început să viscolea­
scă cumplit. Vapoarele se luptă cu fur' 
tuna să nu fie smulse din port, şi în largoî 
Mării nu mai pot porni, căci valurile 
ridică furtunoase, cât casele cele cu mulW 
etaje dela Bucureşti. 
In unele părţi ale ţării, mai ales 1». 
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jad. Brăila, haite de lupi cutreeră drumu­
rile şi locurile pe unde sunt stâne de oi. 
I a r n ă g r e a ş l Tn 
a l t a ţăr i 
Din pricina valului nou de frig, la 
New-York, în America, s'au întâmplat nu­
meroase nenorociri. într'una din primele 
zile ale lunii, zăpada s'a topit dintr'odată. 
Canalele nu erau atât de mari încât să 
poată înghite întreagă apa. S'a revărsat 
atunci pe străzi, pe un strat gros de 15 
cm. Peste noapte s'a lăsat un ger cum­
plit şi apa a îngheţat. A doua zi lumea 
nu putea ieşi din casă din pricina lunecuşului. 
Un sloi de ghiaţă depe ţărmul ocea­
nului s'a rupt şi a pornit-o în largul ape­
lor, împreună cu şapte tineri cari se aflau 
acolo. Ei au fost văzuţi dintr'un aeroplan. 
In ajutorul lor a lost trimis un vapor. g 
Din Polonia vine ştire că frigul e atât 
de cumplit, încât pe străzile Capitalei au 
fost aşezate 200 sobe cu cărbuni, ca lumea 
sâ se poată încălzi. Faur a adus adecă 
pretutindeni iarnă în lege. 
Gum s'a întâmplat nenorocirea de aero­
plan din Banat 
In numărul trecut al gazetei am scris 
despre o cumplită nenorocire petrecută în 
Banat. Un aeroplan s'a prăbuşit pe vârful 
onui monte. Din maşinăriile bine închegate 
au rămas numai bucăţi sfărmate iar tru­
purile celor trei sburători au fost sfârticate 
In bucăţi. 
Când am scris numărul trecut al ga­
letei, nu se ştia lămurit cum s'a întâm­
plat nenorocirea. Unii erau de părerea că 
aeroplanul s'a isbit cu putere de munte 
tocmai când voia să iasă din nori, alţii 
credeau că s'a rupt în două. Acum se ştie | 
eă aeroplanul de fapt s'a rupt în două. | 
Dar din ce pricină? Ce i-a fi lipsit la ple- j 
sare? Mai mult, telegrafistul a anunţat, j 
prin telegrafia fără fir, de nenorocire. A 
fost ultima veste primită la posturile de 
aviaţie dela aeroplanul ce sbura deasupra 
munţilor. Cei ce au primit vestea, ştiau | 
că undeva, poate departe de ei, trei vieţi j 
omeneşti se rostogolesc în fugă nebună 
spre moarte. 
Un singur om a văzut nenorocirea, 
nn cioban îmbătrânit de zile petrecute în 
munţi, departe de născocirile minţii ome­
neşti, de aeroplane, automobile şi cinema­
tografe. Jandarmii cari au primit ordin să 
plece în căutarea rămăşiţelor celor din ae­
roplan, au întâlnit pe potecile înzăpezite 
şi neumblate ale munţilor pe bătrânul cio­
ban. Când a văzut arme lucitoare şi mun-
diruri împărăteşti, ciobanul a dat bineţe şi 
le-a spus lucru mare: 
— A căzut balaurul din cer. 
Jandarmii i-au aruncat o uitătură în­
cruntată, de ostaş, şi şi-au văzut de drum. 
Nu balauri căutau ei; lor le trebuiau ră­
măşiţe de maşinării şi de trupuri omeneşti. 
După ce-au căutat zadarnic o zi şi o 
noapte, şi-au adus aminte de vorbele mo­
şului ce părea intr'o dungă şi şi-au zis: 
— Oare, »balaurul« n'o fi aeroplanul? 
Ş'au pornit în căutarea moşului să le arete 
unde a căzut «balaurul». 
L-au găsit căci moşul locuia în munţi. 
Şi nu le-a trebuit multă căutare până au 
găsit locul ande a căzut >balaurul<. 
— Dar svârlea ceva foc pe nări, — 
au întrebat jandarmii, ca să ştie dacă nu 
s'o fi aprins cumva aeroplanul In aer. 
— Nu, nu, n'am văzut nici o flacără, 
a răspuns moşul, cu teamă să nu spună 
neadevăruri despre balaur. Dar era grozav 
cum se rostogolea de iute, — spuse el, în-
chinându-se cu privirea spre oasele din tru­
purile celor trei tineri, omorîţi de >balaur<. 
O hoţie americană 
Şi-au f i ş a t ei t&isa* Americanii că ss 
pricep la hoţii, încât de frica lor suat siliţi 
oamenii să plece la ţări streine, cum a păţit 
nu ds mult colonelul Lindbsrg. Dar iată eă 
la hoţii meşteşugite se pricep şi Europenii, 
şi însă nu trabue să mergam prea departe sâ 
auzim ds ele. Nc oprim la soi îa ţară, ia un 
caz petrecut Ia Bizsrgie, sâptSmâaa trecută. 
Iată cs &'ă întâmplat acolo. 
Ua turc bătrân, cu numele Radi Statef, 
ar3 la Bazargie o mică prăvălie su poame, de 
ps urma sărs ia trăcşts ua gospodar de pe 
moşioarg sa. Istr 'o seară din saptâmâaa tre­
cută, după ora închiderii, a plecat spre casă, 
trecând pe un c&mp spropist ca să scurteze 
calea. In câmp intâiaeşte trei necunoscuţi, eari, 
fără aisi o vorba, i-au legat mâsi is la spate 
scotosindu-1 pria buzunare. Bătrânul a'avea Ia 
ei decât zecs Lei. 
— Nu e nimic moşule, au te sperie, — 
a spus atuaci unul diatrs ei, — o s i te ducem 
aoi asasă ca să nu ss mai lega nime ds ti&&. 
— Dar deslegaţi-mi manile, daeâ aveţi 
cu mins gânduri bune, — răspunde bătrânul. 
— Asasă ţi-le-om deslega, dxr aici au, 
căci fugi şi »s spui la poliţie. 
Bâtrâaul a porait la drum, legat, alături 
de csi trei eari râdeau şi glumeau mereu spu­
nând eă au vrut numii să-i spor ie. 
Câad au ajuns ia faţa cSsii, b i t r l i u l a 
mulţumit frumos însoţitorilor psa t ru „prza", 
rugâadu-i dia aou s l - l dss l igs e i d«-o iatra 
aşa Ia casă şi I-o vedea „baba*, se sperie 
amaraic. 
Dar, ee ie-a trecut bandiţilor prin gând? 
— Margcm şi noi în casă, moşul®, să-ţi vedsm 
baba, — mu spus ci. Au intrat toţi pHtru îa 
cssâ şi bandiţii au poftit „buaă scara la gazda" 
sa rs ş r ivsa rasdumeritl. Toată nedumerirea a 
fost de o clipă, că: i bandiţii au prias-o şi pc 
ca, au î cgs t -o si i-au ameninţat eu mosFîts 
dusă nu la dă toţi banii. Ce să facă bStrSaii? 
Au scos toate cruţările lor, pat ra mii de Lei 
şi i-au dat hapsânilor. 
Ascstia au luat banii ci au plecat, liniştiţi 
pa re i ar fi ieşit eu preţul muncii lor în bu-
zuaare, nu eu cruţările unor bătrâni. 
Cei mai nou pe frontul din 
Africa 
Ştirile sosite ia începutul săptămânii 
trecute din Africa, spun că nu-i nimic nou, 
atât pe frontul de nord cât şi pe cel de 
sud. 
Ziarele italiene au scris de mai multe 
ori că Anglia trimite Abisiniei gloanţe 
dum-dum, a căror întrebuinţare e oprită. 
Faţă de aceste ştiri, guvernul Angliei a 
trimis o scrisoare Societăţii Naţiunilor, în 
care scrie că nu-i adevărat că fabricile 
engleze ar trimite gloanţe dum-dum în 
Abisinia. 
Mareşalul Badoglio, comandantul tru­
pelor italiene din Africa, a vizitat săptă­
mâna trecută oraşul Makalle, ocupat încă 
de mult de Italieni. Populaţia şi armata, 
în frunte cu Rasul Gugsa, a cărui castel 
se află în oraş, l-au întâmpinat la porţile 
cetăţii. 
Pe fronturi, mai mnltă ispravă fac 
aeroplanele. Când se opreşte ploaia, ele 
pornesc în sbor spre localităţile abisiniene 
pe cari le bombardează dela înălţimi mari 
de tot. In ultima zi a săptămânii trecute 
au bombardat oraşul Dessie, unde se afla 
şi Negusul. Au căzut bombele într'una, 65 
de minute. S'au aprins toate pădurile din 
jurul oraşului, care era o ruină încercuită 
de foc. Italienii urmăreau să omoare pe 
Negus. Acesta trăgea mereu la un tun 
antiaerian, împotriva aeroplanelor. Cu toată 
ploaia de gloanţe din jurul lui a scăpat 
neatins. Bombardamentul acesta s'a pro­
dus dimineaţa, la ora 9, pe o vreme fru­
moasă, ca o zi de sărbătoare. 
Trupele abisiniene au încercat a doua 
zi să recucerească oraşul Makalle. Sub 
comanda Rasului Seyum, trupele au dat 
atacuri repetate împotriva italienilor cari 
erau bine întăriţi. Mitralierele moderne ale 
italienilor au oprit toate atacurile duşmane. 
Valuri întregi de abisinieni se prăbuşeau 
în faţa gardurilor cu sârmă ghimpată ale 
soldaţilor fascişti. 
Negusul are de luptat şi cu duşmani 
dinăuntrul ţării. Un fost perceptor din Ca­
pitala ţării, numit Gebre Medi a fost scos 
din slujbă pentru nereguli. Acesta a or­
ganizat un trib întreg şi ca să se răzbune, 
se crede că va porni împotriva Negusului. 
In ajutor îi stă un alt Ras, cu 50 de mii 
soldaţi echipaţi. Şi Negusul cu toate a-
cestea, continuă lupta. 
Corul (ărănesc din Leşu 
la comuaa Ls ţ a din jad. Naăăud, a lucrat 
două veri o echipă dc cărturari trimişi anume 
dela Bucureşti peatru ridicarea ealturali a 
satelor. 
Cărturarii trimişi de Fundaţia Culturali 
Rggală „Priacipele Carol", au studiat atunci 
ua satromâaess, setul Ştnţ-Năsăud. Au studiat 
aşezările din sst, gospodăriile, portul, obice­
iurile şi preocupările ţăranilor de acolo. An 
fásut şi fotografii eu tot se au văzut mai da 
seamă, fotografii multe, un film îatreg. Filmul 
s'a arătat saptămăea trecută la Bucureşti; la 
ua mare ciaemetograf, si mult au admirat 
domaii din Capitală essaee au vlzuî. 
Dar, ea sstul románese s i fie şi mai 
biae «prezentat, a fost dus în Capitală si ua 
cor ţărănesc, corul dia comuna Leşu, unul 
dintre cele mai buac coruri din ţară. S'au 
eâst&t sâatari româneşti, din Ardeal, cari au 
plăcut foarte mult ascultătorilor. Coriţtii s'aa 
bucurat ds o primire foarte frumoasă şi au 
fost primiţi cu multă căldură îa toate părţile, 
vizitând oraşul. 
Cei eari au reprezentat le Capitală satul 
ardelenesc, mfirindu-i cinstea şi vaza, sunt ţ i -
raai muncitori do glie. Au fost iastruaţi de 
echipa sosită verile trecute dela Bucureşti, a-
desă de oamsai cu carte euna se găsesc ia 
toate satele aoastre, preoţi şi învăţători, sub 
îngrijirea cărora ţăranii şi-ar putea face tn 
fiecare comună câte un eor ţărănesc vrednic 
ds laudă, cum e cel dela Leşu. 
Din G h e r l a 
In 9 Februarie „Cercetaşele Someşene" 
dele şcoala normală de fete din Gherla aa a-
ranjat în faţa unul numeros publ ic ales din 
Gherla şl Dej an frumos program muzical şl 
coral sub conducerea domnişoare i prof. Miml 
Tardean. 
Intre diferitele puncte s'a cuprins şi con­
ferinţa elevei E. Bogdan „Viaţa cercetaşelor 
în tabără* predată într'o limbă aleasă ca n a -
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meroase proecţiani din viaţa de tabără. Cele 
mai multe puncte an fost cântece bine exe­
cutate, şi o piesă: „La târg" foarte bine ju­
cată de elevele: F o n t aş Gistle, Qâzdac Măria, 
Mălinaş Cornelia, Poruţiu Elvira, Manzat, 
Berinde Bogdan, L. Talus, Bota, Chinrean, Cut-
cac, Deceanu, Precop, Olah Straja, Danclu 
şi Mute. 
Acest program s'a ţinut in sala festivă a 
şcoalei normale de fete, din edificiul cel nou 
ridicat din hărnicia şi cruţările domnişoarei 
directoare Sucin, cum şi din bunăvoinţa Ex­
celenţei Sale Episcopul luliu al Clujului fă­
când ca In oraşul Gherla să avem o şcoală 
corespunzătoare şl de model. Cine intră în 
cnrtea acestei scoale, admiri acest edificiu 
şcolar, cn o plăcută înfăţişare. 
Un asistent 
Ni «S & ^ 
A apărut „Cultura Creştină" 
Sâmbătă, în 8 Februarie, a ieşit din tipar­
niţa Blajului primul număr ai revistei „Cultura 
Creştină". Apare In continuarie, după o oprire 
de 10 ani, căci această revistă a apărut întâia 
oară la 1911. 
Îmbrăcată într 'o haină frumoasă, după 
toate cerinţele vremii, întâinl număr cuprinde 
Intre paginile sale articole semnate de frun­
taşi al bisericii unite. Sunt lămurite acolo gân* 
durtle înalte cari au îrapintenat la lucra pe 
cei din jurul revistei, iar evenimentele zilei, 
viesţa ce se desfăşoară în jurai nostru, e stre­
curată prin litera evangheliei. 
Revista apare sub îngrijirea unui comitet 
de direcţie compus din: 
Victor Macaveiu, preşedinte; Ioan Agâr-
blceano, Ioan Bălan, Nicolae Brînzto, Ale­
xandru Lupeanu, T i tas Malaiu. Zeuovie Pâcli-
şanu, Augustln Popa, Aloisiu Tâutu, membrii. 
— Secretar de redacţie: Dumitra Neda. 
II dorim vleaţă lungă şi rodnică. 
CĂTRE RESTANŢIERI. Ce l c e a u p r i ­
m i t p r o v o c ă r i d a p l a t ă , s u n t î n ş t i i n ţ a ţ i 
c ă a u fos t ş t e r ş i d i n t r e c e t i t o r i i g a z e ­
tei n o a s t r e . U l t i m u l n u m ă r c e - l pr i ­
m e s c e a c e s t a . D u p ă s u m a c e r u t ă a ş ­
t e p t ă m o s ă p t ă m â n ă . In c a z c ă n u o 
p r i m i m , c e i c a r i a u p r i m i t p r o v o c ă r i 
v o r fi t r e c u ţ i la l i s t a n e a g r ă ş l d a ţ i p e 
m â n a a d v o c a t u l u i c a s ă s c o a t ă c e e a c e 
n l - s e c u v i n e p e b u n ă d r e p t a t e . — C u 
p r o v o c ă r i , alţ i r e s t a n ţ i e r l v o r fii c e r c a ţ i 
z l d e z i . Toţi c e i c a r i s u n t î n r e s t a n ţ ă 
v o r a p u c a d r u m u l a r ă t a t m a i s u s . C u 
f o a i e v o r r ă m â n e a n u m a i c e i c a r i s u n t 
Tn c u r e n t c u p l a t a a b o n a m e n t u l u i , c ă c i 
n u m a i a c e i a s e d o v e d e s c î n ţ e l e g ă t o r i 
a l r o s t u r i l o r u n e i g a z e t e , ş l o a m e n i d e 
c i n s t e ş l c u v â n t . 
S ă r b ă t o r i r e a P r e a F e r i c i t u l u i P ă ­
r i n t e . Congregaţiile Mariane aie Şcoalelor 
din Blaj an sărbătorit miercuri, în 12 1. c , 
împlinirea alor 14 ani dela încoronarea Prea 
Fericitului Părinte Papa Piua XI. Serbarea a 
avnt loc in Sala de gimnastică a liceului de 
băeţl la ora 5 d. m. A fost de faţă mai ales 
ţcolăr ime şi profesori, sala plini. Programei 
serbării a avnt opt puncte. Primul punct a 
ost un Imn Măriei cântat de studenţi dela 
Academia de teologie. Studentul teolog Adrian 
Teodorescn a vorbit despre Papa Pius XI. A 
armat poezia „Sfântului Părinte" de I. Gâr-
Ieanu, declamată de eleva Luiza Roman dela 
Şcoala Normală. Alexandra Molsia, elev la 
liceal de bie ţ i a vorbit despre Sf. Părinte şl 
tinerimea. Studentul teeîog Aug. Misarăş a 
declamat poezia „Vedenie" de M. Demetriu, 
după care a armat an cântec închinat lui Isus, 
cântat de studenta! teolog Alexandru Chortec. 
Elevul Emil Stan dela Şcoala Comercială Su­
perioară de bieţ i a declamat poezia .Sfânta 
Fecioară" de M. Militară. Uitimul punct a fost 
vorbirea O . Dr. Ioan Saciu, profesor la liceul 
debăeţ i , despre „misiuni prin gheţurile polare". 
Vorbirea, cu amănunte din vicaţa grea ce o 
dac misionarii în ţinuturile î tgheţate, a fost 
însoţită de proecţiuni. 
Do i a r h i e r e i uni ţ i d i s t i n s i d o M. 
S a R e g e l e . Afiâm ca bucurie că Maiestatea 
Sa Regele a distins pe Preasfinţiful luliu al 
Clujului fi pa Preasfinţitul Alexandra al Lu­
gojului cu „Steaua României" în grad de M-re 
Crace. Deodată ca aceste distincţii Maiestatea 
Sa a şi arătat într'o scrisoare însoţitoare ma­
rile vrednicii aie acestor doi arhierei uniţi. 
Gratulăm din Inimi amânduor Preasfinţi i lor 
noştri arhierei şi le zicem: „Intru mslţi ani 
Stipâniior! 
P r e a s f l n ţ i t u l A l e x a n d r u a l M a r a ­
m u r e ş u l u i a î m p l i n i t 5 a n i £ e r o d n i c ă 
a r h i e r î e . Credincioşii noştri din Baia Mare 
au sărbătorit zilele trecute pe Preasfinţiiul 
Alexandru al Maramureşului, din prilejul îm­
plinirii a 5 ani de arhierîe rodnică şi de Dum­
nezeu binecuvântată. Sărbătoarea s'a făcut în 
cadrele Agrulul. An vorbit dl Dr. Oşianu pre­
şedintele Agrului ş! dna Marta Iepure prezi-
deuta Reuniunii Femeilor gr. cat. La palatul 
episcopesc apoi a vorbit păr. prepozit Al. 
Breban, dl colonel S tănescuş ld l Ştefan Saciu 
directorul minelor de aur. Le-a răspnns tuturor 
Preasflnţitul, mulţumindu-le. Ne alăturăm şi 
no! cn drag la această sărbătorire, dorincîu-1 
din inimă se păstorească încă mulţi ani cu 
pace. 
D e l a D e s d ă r ţ ă m â n t u S B l a j a i „ A s ­
t r a l " . Dai) Preşedinţi sau Secretari ai cercu­
rilor culturale aparţinătoare Despărţământului 
Blaj a) „Astrel" (poate fi şi altă persoană, a-
vând împuternicire scrisă) sunt Invitaţi ca în 
trecere prin Blaj să treacă pela Secretariatul 
Despărţământului (în localul redacţiei „Unirea 
Poporalui") pentru a prelaa cărţile distribuite 
bibliotecior cercurilor. 
M. S a R e g i n a M ă r i a a r e u n c a s t e i 
l a M e d i a ş u l Auri t . In comuna Mediaşul 
Aurit din jad. Satu Mare, este un castel vechia, 
de sute de ani. In decursul veacurilor au trăit 
In el numai principi, dintre cari unii principi 
români. Mai nou era în stăpânirea unui barun 
ungur. Maiestatea Sa Regina Marla s'a intere­
sat de acest castel de mare preţ, nu numai 
pentru podoabe, ci mai ales pentru vechimea 
lui. Aoz'nd baronnl câ Maiestatea Sa se inte­
resează de castel, 1-a dârnlt Maiestăţii Sale, 
care a hotârît să facă acolo un sanatoriu pen­
tru tuberculos!. 
S t u d e n ţ i i T â r n ă v o n l l a C l u j . Tinerii 
din judeţele Târnava-Mică şl Târnava-Mare, 
cari învaţă carte la universitatea din Cluj, au 
un cerc studenţesc sub numele de - „Valea 
Târnavelor". Cercul are fi an binefăcător scop 
cultural: în timpul vacanţelor tinerii studenţi 
coboară prin comune şl răspândesc dragostea 
de carte, de grai şi port românesc. Pentru 
anul şcolar 1935|3fj cercul „Valea Târnavelor" 
şi-a alea armatorii comitet: Cosma I. Aurel 
preşedinte, Magda V. ioan vicepreşedi n l 
Muntean Ioan secretar generai, Kampf p e r ( j | ' 
nand casier, Maior Alexandru bibliotecar, gj* 
cilâ Ioan secretar de şedinţă, Popa Erau
 SJ 
cretar ds comitet, Hornarlu Virgil, V i ş a \ ' : 
şi Platon Marius membri în comitet. 
A m u r i t c a r d i n a l u l S l n c e r o . Săpu 
mâna trecută a încetat din vieaţă Ia R 0 I nj 
cardinalul Slncero. A murit în vârstă de 75 
de ani. De 13 ani era cardinal, Iar înainte j 
fost în alte slujbe de seamă. A fost na ou 
învăţat, cunoscut în întreagă iumea. Biserica 
română unită a avat legatari strânse cn dis-
părutu?, întrucât în restimp de 10 ani a fojt 
secretar al Sacrei Congrrgaţ lnci Orientale,d t 
da care se ţine şl biserica noss t r l . 
C â n e l e R e g a l u l C â s o r g a a m u r i t tfe 
s u p ă r a r e . Intr'unul din numerile treente ale 
gazetei am scris despre cânele Regelui George 
«1 Angliei, care a simţit moartea stăpânului, 
fiind tare supărat în zilele înmormântării. las-
inte era vesel, de şapte sni de când îl avea 
Regele a înveselit multă lume scoţând din la-
cur! obiecte scăpate ori întorcânda-ac la stă­
pân, când era chemat, din câteva săritori. 
Dala moartei stăpânului, cânele acesta cârâia 
i-se spunea „Susan", n'a mal mâncat nimic 
şi Ia sfârşitul săptămânii trecute a murit. 
C o p i l o p ă r i i . Copilul Ioan Munteano 
din Cluj, de 5 ani, a fost lăsat acasă singur 
de părinţi. Tot jucându-se la bucătărie, în ja­
rul cuptorului, s'a acâţat da o oală cu apâ 
fiartă. Apa s'a vărsat pe el şi copilul s'a ales 
cu răni mari. Pielea deia o mână I-s'a japult. 
A fost dus Ia clinică, dar nu se ştie dacă vi 
scăpa cu vieaţS. 
A s o s ! ! d i n R u s i a d u p ă 2 0 d e a n i . 
Acum sunt 20 de ani a plecat din comuna 
Alta Mare tânărul Gheorghe IstratI de 19 ani. 
A îmbrăcat tonica împărăteasca, a luat arma 
în spate şl a plecat ia războiu, pe frontal Ga-
liţief. Tânărul IstratI a cazat repede în mâna 
Ruşilor şi în Rasln a stat până săptămânile 
trecute. S'a căsătorit acolo, are trei copil şi 
aproape că şi-a uitat limba de acasă. Mulţu­
mită Ministrului României din Rusia, acum s'a 
întors acasă. Când a păşit în Ardeal şi-a făcut 
crace căci, după cum spune, a avut multe de 
suferit In Rusia, unde omul ca poate fl stă­
pân pc nimic. 
O t r ă v i ţ i d e g a z e . In America se lu­
crează la un tunel lung, care va deschide 
drum scurt, prin Inima muntelui, între donă 
provincii. La tunel lucrau două mii de mun­
citori. Dupăce au înaintat binişor în inima 
muntelui, într'o zi din săptămâna trecută s'an 
îmbolnăvit câteva sute de muncitori. Până 
seara au murit 476. Ceilalţi sunt pe moarte, 
şl spun doftorii câ nici anul na va scăpa, de­
oarece au fost atinşi de otrava unor gaze cart 
aa ieşit dintr'o crepătură a muntelui. Familiile 
muncitorilor an rămas astfel fără sprijin. 
C u m s e p l ă t e s c d ă r i l e . In decarsn 
lunii Ianuarie a acestui an, statul a încasat 
an miliard 230 de milioane, 155 de mii Lei. 
In Ianuarie anul trecut a încasat 958 de mi­
lioane. Sporul analul acesta e adecă de 273 
milioane 155 de mii. Aşa dapăcnm e întocmit 
bugetul ţârii, ar trebui să se încaseze in Us­
care lună donă miliarde. 
P ă d u r i l u m i n o a s e . California (ţară îfl 
America de Nord) are cele mai bane, mal în­
grijite fi mai frumoase şosele din America. 
Multe şosele trec prin păduri întinse. Mâna 
mancltorllor, condusă de priceperea celor dela 
cârmă, a tâlat drnmnrl frumoase fi prin df-
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şişul pădurii. Iar, ca să nu se Întâmple vreo 
nenorocire, mai ales la cotituri, s'au vopsit 
trunchiurile arborilor de pe margini ca un fel 
de materie luminoasă, aşa cu lumina licuri­
cilor.— Un profc*or străin, umblat prin multe 
ţări, spunea că României îi trebuesc msi întâi 
de toate drumuri. Vor rol atunci străinii din 
toate părţile ca se cunoască frumuseţile ţării, 
iar ţara va câştiga, şl vară şl bani. Aşa nu 
nu vin căci H-e frică de rupturile şl noroiul 
unde 11-BC împotmolesc automobilele de-I scot 
ţăranii cu lanţurile şl cu boli. Şl li-e frică de 
drumurile de ţară, cu gropi şl în multe părţi 
eu noroi ca şi pe sate. Când vom ajunge şl 
noi ca în California? 
Un s a t a f o s t a c o p a r i t d s o a* u rus­
c a r e d o p ă m â n t . Din Franţa vine ştire câ 
pământul a început să fugă în câteva judeţe. 
Un sat a fost acoperit în întregime de un deal 
apropiat ce înainta par'că ar fi avut dedecupt 
roate. N'a fost nici o moarte de om, căci 
desîul înainta încet, oamenii ştiau c'o sâ le 
acopere aşezările aşa că e'au mutat în sat 
vecin. Alunecări de acestea au fost şi la noi 
mai anii trecuţi. Sunt, acolo mai în adâncime, 
anumite straturi lunecoase, cari nu pot ţinea 
legătura celor de jos, cu «straturile de sus. 
Când mol vin şl ploi mari, atunci stratul dea­
supra porneşte şi-şl face aşezare nouă, în 
altă parte. 
P r o 5 r o 3 D î a c a t o l i c i s m u l u i î n In­
s u l e i © S a l s m o n ( A u s t r a l i a ) . Popaiaţla 
catolică din Insulele Solomon de Nord s'a 
mărit cu 1 564 persoane In cursul snului 
1934—35. Catolicii sunt în număr de 20.322, 
deci cu ceva mai mult de o treime din popu­
laţia, total i a acestor Insule, care este de 
60000 suflete. Vicariatul apostolic se compune 
diatr'nn grup de insuliţe pe care misionarii le 
vizitează cu luntrile sau mici vaporaşe, trecând 
prin multe pericole. 
P o s t u r i dl© m g d î s i Ia s a f e . Ministerul 
Sănl t l ţ i i a pnbiicat tabloul posturilor vacante 
de medici la sate . In jad. Tr. Mică sunt va­
canta trei locuri: Circumscripţia Băliuşeri , 
leraut şi Blchlş. Peste 30 de zile, Ministerul 
va face numirile îa aceste posturi. 
I a r n a a s o s i t i a r . In jurul sărbătorilor 
Crăciunului cm avat parte de câteva zile cu 
zăpadă şi îngheţ. S'a topit apoi şi au venit în 
mijlocul Iernii, în Ianuarie, zile de primăvară. 
Primele zile ale acestei luai, au fost căldu­
roase. A început apoi o ploaie măruntă care 
lo decursul unei nopţi s'a schimbst îa z lpad i . 
Câteva zile a fulguit mereu, topindu-se pe în- j 
cetul. In prima noapte a acestei săptămâni 
pământul a îngheţat. Când scriem aceste şire, 
ninge uşor. Z ipada se adună în strat tot mal 
gros pe pământul îngheţat. Marţi noaptea spre 
miercuri, măsurătoarele au arătat la Blaj 20 
grade sub zero. 
A î m p l i n i t 1 3 6 d a a n i . Postul de 
radio din Rusia a trimes la începutul aceste! 
săptămâni înştiinţare, că locuitorul NJeolae 
Bacrade, din Moscova, a împlinit 136 de ani. 
Acesta e cel mal bătrân om din Rusia. Are 
T9 de urmaşi în vieaţă, copil, nepoţi şl stră­
nepoţi cu copii. 
î m b r ă c ă m i n t e a R e g i l o r . Un mare 
ziar străin scrie că Regele George al Angliei, 
mort săptămânile trecute, avea cinci sute co­
stume dc haine. Le păstra în dulapuri de 
sticlă, unde nu pătrunde aerul. Pe flecare 
rând erau acăţate decoraţiile de lipsă. Hainele 
' 'erau cumpărate de un funcţionar anume, căci 
un oblcelu vechi opreşte pe Regele Angliei să 
între într 'o prăvălie când sunt şi alţi cumpă­
rători. Regele George nu voia ca din pricina 
sa cumpărătorii să plece, de aceea nu Intra 
nici când în prăvălii. 
Ita l ia c u m p ă r ă c a f e a d i n A b i s i n i a . 
Cele două ţări cari se războesc în Africa, au 
între ele vechi şl trainice legături comerciale, 
cari merg înainte, fără să le pese de războiu 
Ba rlsboiul par'că le-a întărit şi mat mult. 
Astfel italienii cumpără din Abisinia multă 
cafea. O cumpără, cea mal mare parte, pentru 
soldaţii Italieni cari luptă pe frontul din Africa. 
Cu banii primiţi dela italieni, ablslnlenii cum­
pără arme împotriva duşmanilor. Cum ar zice 
Româaul, „neam ne neam, brânza-1 pe bani". 
Italienii spun cam aşa. Ne-ar fi ei ablslnlenii 
duşmani, dar nouă ne trebue cafea. Şi dacă 
dela el o putem lua mal ieftină, dace să n'o 
luăm deîa ei ? 
A n ă s c u t f r a i g e m e n i . Soţia locuito­
rului Ioan Pouoreauu din com. Mlcoşlaca (jud. 
Alba) a născut trei gemeni, două fete şl un 
băiat. Atât mama cât şi noii născuţi sunt pe 
depila sănătopi. Această familie mai are şase 
copii, aşa că împreună cu părinţii familia nu­
mără acum 11 membri. 
C â n d s e v a î n c o r o n a R e g e l e A n ­
g l i e i , încoronarea Regelui Eduard al Aogiiei 
se va face In vara anului 1937. Va îl încoro­
nat singur, căci nu e căsătorit şi nici gând 
de căsătorie n'are. După încoronare va vizita 
Irlanda şl Scoţia, iar mai târziu India, unde 
va primi şl coroana de împărat al lndlllor. 
F o c m a r e l a l a ş i . Sâmbăta trecută, 
aproape de miezul nopţii, s'a aprins o mare 
magazie dela Iaşi. Magazia era plină cu ce­
reale, zah l r şl ouă. Pe strada focului şS pe 
cele din jar, s'a răspândit un miroo de zah l r 
ars ca'a bucăţ ir i i când se face rachiu Îndulcit. 
In jurul magaziei se aazsau pocnituri, la în­
ceput patine, singuratice, apoi tot mai dese 
îecât uneori credeai că-i o mitralieră care a 
Intrat în slujbă. Cei din jur se ascundeau când 
auzeau pocniturile, pânăce s'a aflat că de 
vlnă's ouăle din magazie. S'au copt prea tare 
şi s'au spart. Câad au auzit de ce-i vorba, au 
început s i râdă de spaima lor. 
A m u r i t d e s p a i m ă . O echipă de per­
ceptori eu fost săptămâna trecută în comuna 
Poiana Aiudului ca să încaseze impozitele. 
Femeia Istina lndreleş când i-au văzut câ îatră 
şi la ea în curte, s'a speriat aşa ds tare în­
cât a murit pe loc. Doftorii cari au viz!tat-o 
după aceea au constatat că suferea de boală 
de inimă. 
A f o s t î n g r o p a t d s v i u . MauciiornI 
Anton Feraru din comuna Ghidsvici, aproape 
de Chişinău, s'a dus în marginea comunei să 
scoată piatră. Lucrând, s'a surpat malul peste 
el şi 1-a acoperit de viu. Alţi muncitori i-au 
sărit într'ajutor dar nu l-au putut scăpa. Când 
l-au scos de sub piatră, era mort cu oasele 
trupului sdroblte. 
R ă z b o f e n i ( jud. TURDA) 
Oferă POMI RODITORI, viţe al* 
toite din renumita varietate AFUZ ALI ( 
trandafiri ÎNALŢI şi PITICI din varie 
tăţile cele mai noi. Puieţi sălbatici (port' 
altoi) pentru pomi roditori. Preţuri reduse. 
Catalog gratuit la cerere. 
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Ceaiu din buruieni 
1. Flori bune pentru ceaîu 
Oeaiul se bea iarna, oând e frig şi 
când bântuie celea mai multe boale 
printre oameni. 
Oaaiul pregătit din frunzele arbo­
relui de ceaiu, ce oreşte prin China, 
este o beutură aţâţătoare şi învioră­
toare. Acest ceaiu ajută Ia mistuire şi 
potoleşte setea. Are gust plăcut şi e 
beut mai ales de oamenii din ţările dela 
miază-noapte. 
Oeaiul pregătit din buruieni e tă­
măduitor de boale. Aoest ceaiu se face 
din flori, din frunze, din seminţe şi din 
rădăcini de buruieni. 
Se pregăteşte în două chipuri: ori 
se fierbe floarea, frunza, seminţa sau 
rădăcina de leac un anumit timp la foc 
mare, ori numai se toarnă peste toate 
aeestea flori sau frunze puse într'un 
vas, apă clocotită, apoi vasul se aco­
pere şi să lase să stea acolo înăbuşite 
vre-o zece minute. 
Sunt multe buruieni din cari se 
pregăteşte oeaiu tămăduitor de boale. 
Nu se întrebuinţeaaă pentru ceaiu toate 
părţile buruienii. Din unele buruieni se 
întrebuinţează numai florile, din altele 
frunzele; din unele se întrebuinţează 
seminţele şi fructele şi din altele rădă­
cinile. 
Buruienile din florile cărora se pre­
găteşte ceaiu sunt: 
Barba caprei, o buruiană cu florile 
albe mirositoare, creşte prin livezi şi 
păduri. Oeaiul din flori de Barba caprei 
se pregăteşte prin opărire cu apă fier­
binte şi e alinător de boale de rărunchi. 
B bun şi în contra limbricilor precum 
şi la tămăduirea recelilor cu dureri de 
muşchi şi dureri de ceafă. 
Brâncuţa. Creşte pe lângă drumuri. 
Are flori mi ui galbene. Ceaiul de flori 
de brâncuţă e bun pentru vindecarea 
râguşelei şi a tusei. 
Calam/irul, O plantă foarte mirosi­
toare. Din flori de calomfîr se faee un 
eeaiu bun pentru scoaterea viermilor 
din maţe. 
Gălbinelele, au flori galbene aurii. 
Din flori de gălbinele se pregăteşte ceaiu 
care lecupşte boalele de piele/ bube şi 
apuzeli. E bun şi pentru sorofule şi o-
prirea regulei la femei. 
Hameiul. Oeaiul de flori de hameiu 
e liniştitor şi aduce somn. B bun şi 
pentru curăţirea coşilor de pe obraz. 
Limba mielului. Buruieni ou frunze 
grase şi flori albastre, rar albe, aşezate 
la vârf. Oeaiul de flori de limba! mie­
lului, faoe sudoare, uşurează răguşala 
şi coace tuşea. 
Muşeţelul sau Românită este cel 
mai de folos în orice casă. Oeaiul din 
flori de muşeţel, îndulcit cu zahăr este 
bun pentru mistuire, iar seara la cul­
oare eate liniştitor. Pentru copiii mici,1 
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noaptea când nu trebue să sugă e 
foarte bun oeaiul de muşeţel. Copiilor, 
când se înţărca li-se dâ tot ceaiu de 
muşeţel. Cu ceaiu de muşeţel ae fac 
spălaturi la ochii bolnavi, la răni şi 
bube. 
PodhealuL E o buruiană ou rădă­
cina cărnoasă, tulpina păroasă şi florile 
galbene. Ceaiul de flori e bun la răceli 
şi răguşeli. 
Ou flori de podbeal ae amestecaţi 
flori de nalbă şi de lumânărică şi se 
face un ceaiu îndulcit cu miere, bun 
pentru astmă înec şi tusă veche. 
Răchitanul. O buruiană mare cu 
tulpina dreaptă, frunzele la vârf ascu­
ţite şi florile roşii în vârful tulpinei. 
Creşte prin locuri umede. 
Din vârfurile înflorite s e face ceaiu 
bun în scuipări de sânge, mai ales la 
ofticoşi şi pierderi de sânge la femei. 
Socul are flori din cari se pregă­
teşte un ceaiu foarte bun pentru tusă 
şi răguşalâ. Prioinueşte sudoare. Cu 
ceaiu de flori de ioc se fac spălaturi 
la răni şi bube. E bun fi pentru orbalţ. 
Pojarniţa. Se culege numai floarea 
fără frunze. Ceaiul de flori de pojarniţa 
se foloseşte pentru mistuire în boalele 
de stomac. 
Cu ceaiu de poj arşiţă amestecată 
ou coada şoricelului se lecuese copiii 
cari se udă noaptea în pat. 
leiul. Ceaiul de fiori de teiu lini­
şteşte tusa. Băut cald după masă ajută 
la mistuire. Cu flori de teiu se fac şi 
băi copiilor fără somn. 
Ion P o p u - C â m p s a n u 
Ce t r e k e să ştim despre tuber­
culoză (oftică) 
de Dr. V a s i l e S p i n e a n u 
medic — Blaj 
Tuberculoza împreună ou sifilisul şi al­
coolismul formează bolile numite sociale, adssă 
acelea cari suat o p robia mă şi un pericol 
pentru întreagă societatea omensassă. 
Ea este cea mai răsp&naitâ boală ps îatreg 
globul pămâatess, Ia soi in ţara numărul bol­
navilor de tuberculoză urcâsdu»8s la sute de 
mii, şi din întreaga mortalitate se o avem & 
7-a parte este dată de taborcaloză. 
In public domneşte încă credinţa greşită 
că ea este o boală în faţa căreia medicina 
este dezermată şi medicul cu maicii?, l ígate . 
Vom spune dela început eă o guttm. foarte 
bine preveni, şi o tratăm azi eu destui succes. 
Cum te îmbolnăveşti de tuberculosa? 
S'a erezut mult timp eă ca este eredi tar i , a-
decă ila păr aţi tub&rculoşi s'ar Bafte copii 
tubsrculost. Azi chestiunea este pusă la punct 
şi se ştie că aceşti eopii au se aass bolnavi (ei n'au germenul în corpul lor la naştere), 
ei cel mult ei se oase cu oarecare slăbire şi 
aplicare pentru boală, adecă se spune să ei 
sunt un teren prielnic de desvoltare a bolii. 
Ette bine cunoscută in Franţa aşa numita 
.Operă Grancher" , şi anume s'au separat din 
lamiile lor imediat după naştere peste 2000 de 
copii născuţi di» părinţi tubcrculosi, şi aceştia 
crescuţi după regulile medicale şi ţinuţi în 
observaţie timp de 20 ani, an s'au înbolnăvit 
de tuberculoză. 
Prin urmare nimeni au se naşte tuber-
enlos. Rămâne să precizăm cari sunt izvoarele 
de unde ae infectează omul sănătos, şi care 
este calea pe cars o urmează boala dela izvor 
la omul sănătos. 
Izvorul principal i e infecţie este omul 
bolnav de tuberculoză (ia 9 0 * ) şi animalul 
bolnsv, in special v*sa (ia 10%). 
Omul bolnav prin sărut apoi prin tusă, 
străauî ete. elimină din gură şi nas foarta 
multe picături fine c&ri coaţia cantităţi mari 
de germeni ş i . pe cari le împrăştie la 
distentă de 1 mstru in jur, şi aceste pică­
turi le răsuflă osmtmi sănătoşi din jur. De 
assmcaea scuipatul pe care-1 aruncă bolaavul 
dia asştiiEţă s&u neglijenţă ps podeaua casei, 
sonţ ias o cantiti te mar© de g e r m ^ i , cari îm­
preună eu praful sau «u mâinile murdare ale 
copiilor cari se joacă pe podeaua casei, ejaBg 
ia gură şi infestează copilul. 
Dela vacă boala s« ia de obieeiu gria 
mijlocirea laptelui nefiert, şi produs® mai 
ales ssrofuloza copiilor, tubtrculozs do os ete. 
Deci, un isdivid tuberculos în familie 
ests ua pericol mare pss t ru eeilaiţi membrii» 
mai ales atuaei când este bolnavă rnaaa, care 
are raporturi aşa de strânsa şi de lunga durată 
«u copiii şi ia deosebi eu sugacii. 
Se şti® că aproape toţi am treeut prin o 
infecţie mică tubsreulossă, fi cum 86 «xplisâ 
eă unii s s îmbolaâvsss iar alţii MU? 
Dacă ajasge o SBStitats mică ds gsjrmsai 
fa corpul omului, acesta luptă prin toate mi­
jloacele sais de apărare: aşa efe ajunge să în­
grădească boala Ia un snumii pua«t şi eu tim­
pul s'o distrugi. Asest puact ( îaaeru primar 
tuberculos eum s'a numit)» tainei orga*iama! 
sosiru aşa îs), eă iau saş i e r s ia sâggs 
mlşts sorpi de apărare, esri dss$ v i ss o aouâ 
iaîscţis asupra organismului, aceştia îusră cu 
o iuţeală mare şi distrug germenii, insă numai 
dasâ isfesţia a 2-a a'a fost ş r s a mare. Ds:;i 
la assst caz iafecţia primară pe cars o avsin 
pasta 90% dia oamsai, a s ajuta, lupta su gn-
tasnii cei noi fâsâasu-ss mai rsgsd® p mai 
s g u r . Nu tot aşa stă lucrul sâad a doua in-
fsnţic a fost mare, adssă s'a produs ®u o caK-
titats mare ds germsai sau când infecţii mai 
s i c i ÎE3ă dess s s abat asupra omului; îa aesst 
eaz na s u m a i că infseţia primară nu mai ests 
un bme ş e a t r u noi, dar ests chiar ua ps rko î , 
căai iafecţia mare din urmă învittgs lupta cor­
pilor de apărare dia organism, r td t ş t sap tă şi 
prima iafseţie, şi îasgreuEă s t lpânaşts orga­
nismul aos t ra , dâad ssaştere tuberaulozai, boaisj, 
cu feluritele sale forme pe cari le soaoaşts 
mediniaa. 
Prin urmare ne îmbolnăvim de tuîu r t i I 1 
loză câad ae iafectim cu o cantitate mai m 
de germeni, sau cu cantităţi mici dar - ' 
şi pe lâEgă assşti doi faetori, mai j 0 a C | ' 
rol mare si un terea prielnic, adecă oam,!! 
slăbiţi din cauza lipsei dc nutremâet sau i^l 
alte boli, prssum şi acs i ce trăiesa în toaBr^ 
jurăr i lipsite de ig i s s i , în case întuaceoag, 
mici, neaerisite etc. 0 
Ca inchecre am putea da urinato»^ 
sfaturi: 
1. Toti cei se băancse eă au boale g j S | 
caute con|tiiacio8 la medici, pestrusă bo«U„ 
vindecă cu atât mai uşor su cât este deigg, 
perita mai repede. 
2. Să urmezi? îa tosmsi gfaturils l 0 r ( ,, 
ceasta aeatru vindecarea lor şi ferirea de jj, 
boloăvire a celor dia Jur. 
3. Să ae vaasiafim copiii imediat dsjj 
naştere contra tuberculozei, pria assis ta fi. 
e â a d u i mai resistenti coatra boalei, lucru ean 
s'a cxpsrimestat ps o ssară foarte întinsa li 
Franţa, şi la hoì pe sate dg mii de copii, n 
rezultate foarte buse. 
3 Les nuc. Lei lin 
Mai rnulte varietăţi de viţe altoite 
şi anume: 
Rizling italian, Pinot gris (Rulendi), 
Muşcat Ottonel, Fetească, Fetească tt> 
gală, Neuburger (Silvan verde selecţionat), 
Mustoasă albă, altoite pe Riparia porta» 
Hs şi Rip Rupestris, buc. â 3 Lei. 
adresa: SOossg \ i Oloi lOAli E .^Sfl! 
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i t e l l e r fontìaf în anul 1903 în BLAJ 
Feerie muzicală în 2 acte 
Text de A. MELIN 
Muzica de N. OANCEA 
Piesa de teatru pentru tineretul 
şcolar, primită atât de călduros pre­
tutindeni şi reprezentată în sute de 
sate şi oraşe, poate fi uşor repre­
zentată ori unde. 
Notele muzicale pentru cântările din text, au apărut de curând sl se află 
de vânzare la * 7 
P r e ţ u l L i b r ă r i a Seminarlală din Blaj 
Cartea ca textul . . Lei 10 
Notele, 8 pagini mari, , 2 0 
La oomande prin poştă, banii ea trimit M îaat*t«* 
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